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Kualitas pelayanan keperawatan yang ditujukkan oleh setiap perawat berbeda antara satu dengan yang 
lain, karena tergantung kepada sikap, kepribadian dan karakteristik tenaga perawat tersebut. Oleh karen 
aitu untuk menyeragamkan pelayanan maka perlu dibuat suatu Standar Asuhan Keperawatan sebagai 
acuan bagi perawat untuk menjalankan tugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara karakteristik individu dengan pengetahuan, sikap dan praktek dalam penerapan Standar Asuhan 
Keperawatan. Jenis penelitian ini merupakan explanatory dengan metode survai. Sampel penelitian ini 
sebanyak 124 responden yang berasal dari seluruh populasi. Data yang diambil melaui kuesioner yang 
dilakukan secara angket. Tehnik analisa data yang digunakan dengan uji statistik Spearman Rank dengan 
alfa = 0,05.  
karakteristik perawat yang berhubungan dengan pengetahuan dalam penerapan Standar Asuhan 
Keperawatan antara lain umur(p=0,000), pendidikan (p=,005), masa kerja (p=0,004), sedangkan 
karakteristik perawat yang tidak berhubungan dengan pengetahuan adalah status (p=0,055). 
Karakteristik perawat yang berhubunmgan dengan sikap dalam penerapan Standar Asuhan Keperawatan 
antara lain pendidikan (p=0,001), masa kerja (p=0,046), status kepegawaian (p=0,006). Sedangkan 
karakteristik parawat yang tidak berhubungan dengan sikap adalah umur (p=0,351). Karakteristik 
perawat yang berhubungan dengan praktek dalam penerapan Standar Asuhan Keperawatan adalah 
pendidikan (p=0.001), sedangkan karakteristik perawat yang tidak berhubungan dengan praktek antara 
lain umur (p=0,243), masa kerja (p=0,260), dan status kepegawaian (p=0,136).  
 









SOME OF INDIVIDUAL CHARACTERISTIC THAT IS CONNECTED WITH KNOWLEDGE, BEHAVIOR 
AND PRACTICING NURSE IN IMPLEMENTATION OF TREATMENT STANDARD OF CARE AT THE 
GENERAL HOSPITAL OF KARDINAH 
 
The Quality of care service that is shown by each nurse is different one another, that depends on 
characteristic, personality, and attitude ofnurse. There for making homogenous in service is made 
compulsory a treatment standard of care as a difference for practicing nurse. This study purpose to know 
a relationship between the individual characteristic with practice, behavior and knowledge in 
implementation of treament standard of care. The kind of this research is explanatory with survey 
methode. The sample of this research takes from 124 respondents in all populations. Data takes from 
questioner done with polling, technique of data analysis that is used with statistical test Spearman Rank 
with alfa= 0,05.  
Characteristic of nurse and knowledge realtions in implementations of treatment standard of care, 
among others : age (p=0,00), education (p=0,005). Periode of work (p=0,004), while characteristic of 
nurse does not relate with knowledge is employee status (p=0,055).  
Characteristic of nurse and behavior relations in implementations of treatment standard of care, among 
others : education (p=0,001) period of work (p=0,046), employee status (p=0,006), while characteristic of 
nurse does not relate with attitude is age (p=0,35). Characteristic of nurse and practice relations in 
implementation of treatment standard of care education (p=0,001) while characteristic of nurse does not 
relate with prctice among others : age (p=0,243), period of work (p=0,260), and employee 
status(p=0,136) 
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